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УНИЧТОЖЕ́НИЕ ЛИБ́О ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ОСО́БО ОХРАНЯ́ЕМЫХ 
ПРИРО́ДНЫХ ОБЪЕ́КТОВ,  в уголовном праве преступление против экологической 
безопасности и природной среды, которое выражается в умышленном уничтожении либо 
повреждении памятников природы или других особо охраняемых природных объектов и 
комплексов при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ст. 263 УК).  
Памятники природы и другие особо охраняемые природные объекты и комплексы, 
будучи уникальными и незаменимыми экологическими ценностями, являются природным 
наследием всего человечества. Уничтожение либо повреждение таких природных 
объектов влечёт обеднение достояния всех народов мира, нарушает существующий баланс 
экологических систем, создаёт угрозу экологической безопасности. 
Согласно ст. 35 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 «Об особо 
охраняемых природных территориях» (в ред. от 23.05.2000), памятниками природы 
объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историко-
культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты с занимаемой 
ими территорией с целью обеспечения условий сохранения уникальных, эталонных и 
иных ценных качеств, присущих данному природному комплексу или объекту, в 
интересах будущих поколений. Памятники природы могут быть естественного или 
искусственного происхождения (минеральный источник, пруд, старинный парк и т. д.). К 
другим особо охраняемым природным объектам и комплексам относятся уникальные 
либо типичные, ценные в научном, культурно-познавательном плане природные объекты 
и комплексы, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.  
Под уничтожением особо охраняемого объекта или комплекса понимается такое 
воздействие на них, при котором они навсегда утрачивают свою ценность либо при 
котором необратимо нарушается экологический баланс природного объекта или 
комплекса. Повреждение особо охраняемого объекта или комплекса – это такое изменение 
объекта (комплекса) либо его части, которое в целом не создаёт опасности для 
исчезновения особо охраняемого объекта (комплекса), однако существенно снижает его 
ценность. Способы воздействия могут быть самыми различными (механические, 
химические, биологические и т. д.). 
Данное преступление может быть совершено только умышленно. К уголовной 
ответственности привлекается вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
Ответственность по ст. 263 УК наступает при отсутствии признаков более тяжкого 
преступления. Так, если масштабы умышленного уничтожения или повреждения особо 
охраняемых природных объектов или комплексов создали угрозу экологической 
катастрофы, то действия виновного лица должны квалифицироваться как экоцид. 
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